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acute–subacute ischemic stroke lesion: Segmentation, prediction and
insights into dynamic evolution simulation models. A critical appraisal”
[NeuroImage: Clinical 1 (2012) 164–178]Islem Rekika,b,⁎, Stéphanie Allassonnièreb, Trevor K. Carpentera, Joanna M. Wardlawa
a BRIC, Edinburgh University, Department of Clinical Neurosciences, UK
b CMAP, Ecole Polytechnique, Route de Saclay, 91128 Palaiseau, FranceThe authors regret that the reference:
“F. Scalzo, Q. Hao, J.A. Hu. Regional prediction of tissue fate in acute ischemic stroke. Annals of Biomedical Engineering (2012), pp. 1–11.”
appeared incorrect.
It should be:
“F. Scalzo, Q. Hao, J. Alger, X. Hu, D. Liebeskind. Regional prediction of tissue fate in acute ischemic stroke. Annals of Biomedical Engineering
(2012), Oct;40(10):2177–87.”DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.nicl.2012.10.003.
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